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Ranking mundial de usuarios de Internet
Los diez países con la mayor cantidad de usuarios de Internet a nivel mundial
Rank País
1 China
2 Estados Unidos
3 Japón
4 India
5 Brasil
6 Alemania
7 Reino Unido
8 Korea del Sur
9 Italia
10 Rusia
Usuarios de Internet
253,000,000
223,000,000
88,110,000
80,000,000
50,000,000
42,500,000
40,200,000
35,590,000
32,000,000
30,000,000
Fuente: www.indexmundi.com Infografía: revista Ing-novación
Los diez países latinoamericanos con la mayor cantidad de usuarios de Internet
Rank País
5 Brasil
13 México
24 Colombia
29 Argentina
31 Perú
36 Venezuela
37 Chile
66 República Dominicana
67 Ecuador
69 Jamaica
Usuarios de Internet
50,000,000
22,812,000
12,100,000
9,309,000
7,636,000
5,720,000
5,570,000
1,677,000
1,549,000
1,500,000
Fuente: www.indexmundi.com Infografía: revista Ing-novación
Según el ranking de usuarios de Internet a nivel mundial, actualizado a enero de 2009, por www.indexmundi.com 
posiciona a China (1), con 253, 000,000 de usuarios, como el país con más usuarios de Internet a nivel mundial y al 
Estado del Vaticano (213), con 93 usuarios, como el país con menos usuarios de Internet. El ranking posiciona a Brasil (5) 
como el primer país de Latinoamérica; y para Centroamérica las posiciones de mayor a menor cantidad de usuarios están 
indexadas en el siguiente orden: Costa Rica (70), con 1, 500,000 usuarios; Guatemala (73), con 1,320,000 usuarios; 
El Salvador (90), con 700,000 usuarios; Panamá (94), con 525,200 usuarios; Honduras (99), con 424,200 usuarios y 
Nicaragua (126), con 155,000 usuarios.
Fuente: http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=es&v=118)
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